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DEKAN FAKULTAS IIUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
:     Bahwa   dalam  rangka  pelaksanaan  Ujian   Sidang   Skripsi   schaga;   salah   satu  persyarafan  untuk
menyelesaikanTugasAmr/Skripsi.makadipandangperlumengehahanSuratTugas.
:     1.  Undang-Undang No. 20 Tar 2003 Tentang sistem pendidikan NasionaL.
2.  Undang-Undrng No. 14 Tahun 2005 Tenang Guni din Dosen
3.   Undang-Undang No.12 Talon 2012 Tentangl'endidikan Tingri
4,   Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standrr Nasional Pendidikan Tinggi.
5.   Program Kerja Frfultas ELkrm Universitas Bhayangkan Jakarta Raya Tahun Akademik 2020-
2021.
6,   Kalender Akedemik Uni`versitas Bhayangkara Jakata Raya T.A. 2020/2021.
-                                         MENUGASKAr¥
1.     Dr Amalia syalniket sH.P4.Si
2.     Yulianto syalhyu sIIpfll
3.     Junha KarsaL simamora sH.RE
:     I.     Meldsanrfu fugas sebngai pengut dan sckretaris sidang skripsi Mahasjswa prodi llmu Hukum
Falrmas Hrfu :
Tersebut No.  1  melak± tugas sebngai Keqia Pengtzji Sidang Skripsi  dan Sekretaris Sidang
Skrgiv
Terschin No. 2 melaksanckan tugas schngai Pengrii 1 Sidang Skripsi.
Tersebut No. 3 melaksanakan togas schagai Pengui i 2 Sidang Skripsi.
2.      Yang dilalrsanckanpada:
Hari/Tanggal        : Selasa. 22 Desember 2020
Pukul                       : 09.cO -selesai
Tempat                 : Grha summarceon 405
Melapohan  basil  pelaksanannya  kepada  Dckan  FakuLlas  Hthim  Universitas  Bhayangkara
Jakarta Raya.
Melaksanakan Tngas inj dengan penuh tanggung jawab.
NIP. 2001450
Tembusan:
1.      RcktorubharaJaya
2.      Wckil Rck€or[UbhzunJaya
3.       Ka.BAA
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